论娱乐文化中的符号化消费——以“赵本山现象”为例 by 林如
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识下的选择，左右了舆论的判断，真理本
身的真假、轻重反而变得面目模糊。其实
混战中只要有一个机构具备一锤定音的威
信，事情就不会走到如此田地。可惜多元
的社会，谁也不服谁，结果在舆论的泡沫
中，虚火越烧越旺。
材料二：华南虎事件也许是一个偶发
事件，但我们也必须看到，一旦虚假公开
信息泛滥，或者信息不按相关程序公开，
不仅会影响政府形象，还有可能在突发事
件中影响政府部门的正确决策，造成不必
要的损失。因而，为维护中央大力推行的
透明政府建设，必须制止这样发布虚假公
开信息的行为，中央和地方各级政府都应
在相关规定中加大对这种行为的处罚，决
不让任何人有制度空子可钻。
材料一和材料二都是对华南虎事件进
行议论，两段文章表达的意思基本一致，
但前者是文学作品的议论，后者是应用文
的议论。材料一中，作者由华南虎事件引
申开来，思路开阔，自由发挥，由“小到
穿着打扮，大到审美倾向”到“跟随社会
潮流，集体无意识下的选择”“谁也不服
谁，结果在舆论的泡沫中，虚火越烧越
旺”，以至于 终出现的结果“真理本身
的真假、轻重反而变得面目模糊”，使我
们对这一事件的危害有了较为清楚的认
识，而要制止这种现象的出现，作者认为
“有一个机构具备一锤定音的威信”，那
么，这个机构会是谁呢？作者没有说明，
只能留待读者自己去思考；而在材料二
中，作者就直截了当地表明了自己的观点
“一旦虚假公开信息泛滥，或者信息不按
相关程序公开，不仅会影响政府形象，还
有可能在突发事件中影响政府部门的正确
决策，造成不必要的损失”，解决方法就
是“中央和地方各级政府都应在相关规定
中加大对这种行为的处罚”，爱憎分明，
一目了然。
以上便是应用文与文学作品三种常用
的表达方式的差异。在应用文写作中，不
论哪种文体，一般都要以说明作为 基本
的表达方式，叙述和议论次之。只有把应
用文与文学作品三种常用的表达方式区分
开来，才有可能写出符合要求的规范的应
用文。
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（上接第94页）展的同时，也走上了过度娱
乐化、蔑视高雅文化的道路。“大众文化
对精英旨趣和主流意识形态不是简单的抛
弃与放逐，它成为中国文化主潮的同时，
还连带着使主导文化和高雅文化都似乎理
直气壮地把感性愉悦作为一种必要或不可
缺少的目的因素植入自身躯体之中，而以
往那种严肃的理性沉思精神则相对减弱
了，有时甚至被消融了。”[2]
“在消费主义社会，人的消费行为
是被动的，他们要遵从规范的价值标准，
譬如时尚。资本市场的规则是，只要有消
费，就会纳入规范化的生产。”[3]目前，
在市场和资本主导下的商业娱乐消费产
业，借助强大的大众传媒制造了大众日益
增长的娱乐消费需求，并利用发达的媒体
工具对大众进行娱乐产品的倾销，从而使
大众沉溺于符号化的娱乐产品中， 后沦
为了彻底的被动接受者。
（一）符号化的“以邪压正”和“审
丑情结”
赵本山演绎的喜剧小品，总是有意无
意地迎合了观众的“审丑情结”，在小品
中赵本山经常以残疾人和江湖骗子出现，
将残疾人和农民作为讽刺挖苦的对象，以
恶搞的方式把观众逗乐。喜欢赵本山小品
的观众，则无意中把快乐建立在嘲笑他人
的基础上。赵本山的诸多春晚喜剧小品成
了“审丑、以邪压正和欺骗”等元素的搞
笑组合；从“忽悠”系列，到“你太有才
了”，再到2009年的“不差钱”，都能找到
符号化的“以邪压正”和“审丑情结”。
（二）符号化的农村“弱者文化”
在春晚小品《不差钱》中，赵本山徒
弟“小沈阳”以“娘娘腔”和“苏格兰裤
裙”造型出现在全国电视观众面前。他和
赵本山不停地说出各种东北地方粗话，诸
如“屁精儿”、“屎壳郎”和“纯爷们”
等等。这些“笑点”和“包袱”，都是以
获取同情和好处为目的的“弱者的聪明和
狡黠”，都是中国传统农村社会的弱势群
体，为了生存所惯用的手段。但是，赵本
山的喜剧小品所倡导的这种弱者文化价值
观，与当下我国加速发展的城市化社会产
生了冲突，其小品之中所反映的“弱者文
化”，与当今城市文化中推崇的尊严、自
由和平等等观念背道而驰。[4]
（三）地域色彩过于浓厚
近年来，赵本山一直是春晚的顶梁柱。
在春晚小品《不差钱》中，赵本山还甘当
绿叶，将自己的徒弟“小沈阳”推上“赵
本山接班人”的位置；但是，带有浓郁北
方文化特色的央视春节联欢晚逐渐受到南
方观众的疏离，已成为无需争议的事实。
从央视索福瑞发布的2009年春晚在全各省
的收视率数据就可以很明显的反映出这一
点，春晚已经开始越来越局限在北方文化
当中。
随着海派娱乐文化、港台娱乐文化
的持续发展，以“东北农村”和“东北民
俗”为特色的赵本山式娱乐文化，对南方
的观众到底还有多大吸引力，值得商榷，
这也是当前赵本山式娱乐文化的地域局限
和瓶颈。
（四）“赵本山”逐渐与资本、市场
挂钩，“赵式”娱乐的纯粹性开始变质
在收视率就是王道的商业电视娱乐领
域中，赵本山的小品和电视剧逐渐沦为收
视率和市场的附庸，所有的符号化娱乐元
素都必须为收视率和市场服务。赵本山的
小品和电视剧宣扬的是东北草根文化，但
是其娱乐元素已经在逐渐脱离东北草根的
本质，而逐渐成为“资本、市场和政治”
经过博弈后的商业文化产品。“赵本山”
式娱乐与资本的结合，充分说明了在资本
为王的市场经济体制下，娱乐文化的价值
依附性越来越强。“‘价值依附性’即任
何东西都能商品化，产生市场价值，其市
场价值不在于其本体价值，而存在于与其
它事物的关系中。这种对本体价值的蔑
视，在艺术领域表现为对艺术的审美价值
的蔑视，美不美已不重要，重要的是值多
少钱。”[5]“由于赵本山们塑造的‘农民文
化’，往往是被审查、斧正、剪辑和操纵
之后的农民文化，所以非但难以成为农民
文化的代表，其花样百出的‘忽悠’，甚
至还遮蔽、扭曲或替代了农民文化。”[6]当
下已成为中国文艺界“大鳄”的赵本山的
身价仍然在不断攀升，各种“头衔”也不
断接踵而至，其“商业文化王国”也在不
断发展壮大当中，“赵氏”娱乐正在和商
业资本更加紧密的融合在一起，其娱乐文
化的本质已经不再纯粹。
在过度商业化和媚俗化的娱乐文化
产业中，娱乐产品通过其各种媚俗媚权的
“符号”组合，降低了大众的文化消费品
位，将大众的娱乐文化消费演变为符号的
消费。
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